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Abstrakt:
Bakalářská práce Výslovnost slov francouzského původu v současné francouzštině se zabývá 
slovy přejatými do angličtiny z francouzštiny, a to z hlediska jejich výslovnosti. Cílem je 
pojmenovat základní rozdíly a zjistit, zda je v nich existuje určitá pravidelnost nebo tendence. 
Teoretická část podává základní informace o historii anglického jazyka, s důrazem na slova 
vypůjčená z francouzštiny. Dále zkoumá fonetické systémy těchto dvou jazyků. Praktická část 
zkoumá metodou srovnávací analýzy výslovnost jednotlivých lexikálních jednotek, hlavně 
změny, kterými projdou. Výzkum ukázal, že můžeme pozorovat určité tendence, ale vždy se 
mohou objevit výjimky. Také se ukázalo, že výslovnost samohlásek je méně předvídatelná 
než výslovnost souhlásek a že změny v jednotlivých hláskách úzce souvisí s pravopisem a 
s přízvukem daného slova.
